


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The development of “Cai Xing Siben lun” in Cao Wei period
Yasuhiro TAKAHASHI
　Around the end of the Later Han 後漢 Dynasty, character evaluation had gained popularity among the intellec-
tuals. Subsequently, they constructed theories about it. One of those is “Cai Xing Siben lun 才性四本論”. Cai 才 
is a person’s acquired talent, and Xing 性 is a person’s native qualities of virtue. The relationship of them were 
confused by Fu Xia 傅嘏, Zhong Hui 鍾會, Li Feng 李豐, and Wang Guang 王廣 in the Cao Wei 曹魏 period. 
They selected their respective theories, which are called “Dong” 同, “He” 合, “Yi” 異, “Li” 離.
　Fu Xia was always discussing Cai and Xing. When He once evaluated the character of He Yan 何晏 and Xiahou 
Xuan 夏侯玄, he did it in constrast to their talent and virtue using the template of Dong’s theory. On the other 
hand, Zhong Hui also evaluated the character of Pei Kai 裴楷 and Wang Rong 王戎. His evaluation matched their 
talent and virtue as per He’s theory. However, Li Feng’s and Wang Guang’s evaluations are unknown. They prob-
ably evaluated a person based on the theories of Yi and Li.
　Among these four theories, Fu Xuan 傅玄 developed Fu Xia’s argument/theory. He originally subscribed to the 
mainstream confucianism thought of Cai and Xing. With this in mind, Fu Xuan presented amendment of Jiupin 
Zhongzheng zhidu 九品中正制度. This is the distinguishing feature of his thought.
　Furthermore, Ji Kang 嵆康 argued with Lu An 呂安, and presented his thought about Cai and Xing in “Ming-
Danlun” 明膽論. In this argument, He recognized Ming and Dan as different things. When applying this to “Cai 
Xing Siben lun”, this conforms to Yi’s theory. But, Ji Kang insisted that Ming and Dan were mutually indispens-
able things. It is as per He’s theory. The organic development of the theory of “Cai Xing Siben lun” is a 
characteristic of Ji Kang’s thought.
　After the Xi Jin 西晉 Dynasty, “Cai Xing Siben lun” became the theme of philosophical conversation among 
the aristocracy. However, it was still political and partisan until Cao Wei period.
